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местам, в полной мере сохраняют свою актуальность те направления социально-трудовой полити-
ки, которые традиционно являются основой работы государства и социальных партнеров по про-
движению ценностей и гарантий в сфере труда», – считает И.Г [3, с. 86]. 
В горнодобывающем регионе Беларуси на фоне устойчивого экономического роста происходит 
усугубление экологического кризиса. Запасов большинства полезных ископаемых в стране хватит 
еще на много лет. Однако деградация природной среды оказывается «слабым звеном» экономики 
горнодобывающего региона. Экологизация экономики предполагает не бесконтрольное использо-
вание природных ресурсов, а создание условий для их воспроизводства этих ресурсов и нормаль-
ной жизнедеятельности населения как в настоящее время, так и в будущих периодах. Однако 
имеются некоторые сложности перехода горнодобывающего региона Беларуси к экологически 
ориентированной «зеленой» экономике. В то же время, предпосылки для перехода к долговремен-
ному экологически ориентированному социально-экономическому развитию на основе принципов 
«зеленой» экономики, несомненно, есть. Несмотря на имеющиеся проблемы, наша страна имеет 
возможности для развития «зеленой» экономики. Экологизация производства включает в себя 
внедрение инновационных технологий и рациональное использование ограниченных ресурсов. В 
Республике Беларусь уже предпринимаются определенные действия в области использования эко-
инноваций в отдельных секторах экономики: энергетика, водное хозяйство, энергоэффективное 
строительство, горнодобывающая промышленность. Однако для более успешного внедрения эко-
логических инноваций необходимо привлечение иностранных инвестиций, а также развитие парт-
нерства государства и бизнеса. Необходима координация на региональном уровне усилий госу-
дарственных органов власти и горнодобывающих компаний с целью разработки новых концепту-
альных подходов к совершенствованию механизма управления «зеленой» экономикой. 
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Основой развития национальной экономики Республики Беларусь является промышленность. 
Развитие промышленности определяет основные тенденции страны, обеспечивает большую часть 
валютных поступлений. 
Цель исследования: изучение уровня инновационного развития промышленности Республики 
Беларусь, выявление причин препятствующих инновационному развитию организаций промыш-
ленного комплекса и направлений стимулирования инновационной деятельности. 
Республика Беларусь по уровню инновационности занимает низкие позиции. Так, в общемиро-
вом рейтинге по версии The Global Innovation Index за 2019 год, Республика Беларусь занимает 72 
строчку с индексом 32,07 из 129 стран, что выше, чем в 2017 году, когда страна занимала 88 
строчку рейтинга с индексом 29,98. За данный период отмечается рост, однако, данная позиция 
















место (61,73), Германия занимает 7 позицию в рейтинге по индексу инноваций (58,74), Китай 14 
место (54,82), Польша - 39 (41,31), Россия - 46 (37,62), Украина - 47 (37,40) [3]. 
В Республике функционирует свыше 14000 промышленных предприятий, где сосредоточено 
порядка 20,2% занятого в экономике населения. Промышленное производство составляет 26,1% 
валового внутреннего продукта и обеспечивает значительную часть экспорта страны. Однако су-
ществует ряд факторов, препятствующих инновационной деятельности предприятий промышлен-
ности. Основными из них являются недостаток собственного капитала и государственной под-
держки, низкий инновационный потенциал организаций, низкий спрос на инновационную про-
дукцию, невосприимчивость организаций к нововведениям [1].  
Недостаток собственных средств предприятия вызван снижением экономической активности 
предприятий, низкой технической оснащенностью производств, неразвитостью инновационной 
инфраструктуры, неэффективной сбытовой коммерческой деятельностью и, соответственно, поте-
рей конкурентных позиций на внутреннем и внешнем рынках. 
Количество инновационно-активных организаций в 2018 году по сравнению с 2011 снизилось 




Рисунок – Количество инновационно-активных организаций промышленности  
Республики Беларусь за 2011, 2014-2018 годы, единиц 
Примечание: Собственная разработка на основании данных источника [1].  
 
Высокотехнологические производства составляют порядка 3% от общего количества промыш-
ленных предприятий. В 2011 году рентабельность сбыта готовой продукции промышленных пред-
приятий республики составляла 16,5%, однако в 2017 году этот показатель снизился до 11,8%, что 
свидетельствует о снижении конкурентоспособности продукции. Промышленность должна вы-
ступать в качестве лидера инновационного развития страны. 
Основными направлениями инновационной политики в индустриально-промышленном ком-
плексе Республики Беларусь являются [2]: 
 формирование V и VI технологических укладов; 
 наращивание экспортного потенциала за счет новых наукоемких производств по выпуску 
продукции с высокой добавленной стоимостью; 
 повышение имиджа промышленного производства Республики Беларусь; 
 совершенствование системы подготовки специалистов, менеджеров и управленческих кад-
ров для промышленности. 
Отметим направления стимулирования инновационной деятельности организаций в Республике 
Беларусь, способствующие активизации их развития в сфере инноваций: 
- предоставление налоговых льгот субъектам, осуществляющим научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы, реализующим и производящим инновационную и 
высокотехнологическую продукцию; 
– таможенное регулирование экспорта технологий и продукции, созданных на основе новшеств 
и инноваций, а также импорта сырья, оборудования, комплектующих, необходимых для их 
производства; 
– создание и развитие субъектов инновационной инфраструктуры как площадок для 
осуществления инновационной деятельности [1]. 
Таким образом, переход на инновационный путь развития является необходимым для 
белорусской экономики. При этом главным условием обеспечения высокой 
конкурентоспособности белорусской экономики являются инновации, которые создают 
технологическое совершенствование всех сфер деятельности. Использование технологий 
наукоемкой и технологичной продукции, а также направленность республики на инновационные 
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Для осуществления эффективной деятельности предприятия и достижения своей основной це-
ли- получения максимальной прибыли, организации должны быть способны выявлять недостатки 
всех  торгово-технологических и организационных процессов и устранять их, тем самым совер-
шенствуя свою деятельность и становясь более конкурентоспособными. Одним из важнейших со-
ставляющих деятельности организации является процесс формирования ассортимента и товарных 
запасов. От правильности формирования ассортимента, влияющего на товарное предложение и 
потребительский спрос, а также ряда других факторов, зависит рентабельность и прибыль пред-
приятия. 
Из этого следует, что вопрос совершенствования процесса формирования ассортимента товаров 
на сегодняшний день является актуальным  и требует особого внимания. 
Для формирования наиболее целесообразного ассортимента товаров необходимо подойти ком-
плексно к изучению потребностей рынка и его состояния, изучить спрос, прогнозыпродаж.Для 
этого нужен постоянный мониторинг ситуации на рынке, налаживаниe наиболee коммeрчески- 
выгодных каналов  сбыта продукции, созданиe служб сeрвиса и обслуживания, сопровождающих 
послeпродажное использованиe товара. 
Формированию аccортимента прeдшecтвует разработка прeдприятиeм аccортиментной концеп-
ции, которая направлeна напостроeниe оптимальной cтруктуры аccортимента. Структура ассорти-
мента, представляет собой, процентное соотношение определённых товарных групп к их общему 
количеству. 
При изучении ассортимента применяются различные методы, позволяющие проанализировать 
множество показателей, наиболее значимыми из которых являются широта, глубина, полнота, 
устойчивость, обновляемость, новизна, совместимость, высота, подвижность, стабильность, акту-
альность. 
Из всех методов анализа ассортимента в практике деятельности предприятий торговли хорошо 
себя зарекомендовал АВС-анализ. Он представляет собой изучение структуры ассортимента и вы-
явление ассортиментных позиций представляющих наибольшую ценность.В его основе лежит 
принцип Парето, продукция разделяется на категории A, B и C, составляющие в структуре продаж 
80, 15 и 5%. Позиции в категории А несомненно стоит оставить в ассортименте, а вот ассорти-
ментные позиции категории В и особенно С должны быть тщательно проанализированы на пред-
мет того, стоит их оставить в ассортименте или же исключить [1,стр.364]. 
Для проведения АВС – анализа необходим «Отчёт о розничной торговле» за определенный пе-
риод. Все расчёты могут проводиться с помощью программного обеспечения. Данный метод не 
требует больших временных затрат, а его результаты позволяют оптимизировать ассортимент то-
варов. 
Нами был произведён АВС-анализ ассортимента товаров Гродненского филиала РУП «Белсо-
юзпечать» на основании «Отчёта о розничной торговле» за 2019 год. Целью данного исследования 
было выявление недостатков ассортимента и разработка рекомендаций по его совершенствова-
нию. 
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